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Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia jika kita bisa mengambil hikmah dan 
sisi positif dari setiap detik kejadian dalam hidup. 
(Penulis) 
 
The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do. 
‘Kebanggan terbesar dalam hidup adalah melakukan sesuatu yang menurut 
orang lain tidak mungkin dilakukan’ 
(Walter Bagehot) 
 
Laugh as much as you breathe and love as long as you live 




Jêr katara lamun pocapan pasthi 
Lumuh asor kudu unggul 
Sêmêngah sêsongaran 
Yen mêngkono kêna ingaran katungkul 
Karêm ing reh kaprawiran 
Nora enak iku kaki 
‘Sucinya jiwa dan ragamu’ 
‘Hanya nampak ketika bertutur’ 
‘Tidak ingin mengalah ingin menang sendiri’ 
‘Sombong dan meremehkan’ 
‘Jika seperti itu dinamakan kurang berhati-hati’ 
‘Hanyut dalam (tingkah laku) kesombongan’ 
‘Itu tidak terpuji nak’ 
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 Muhammad Yusuf Bahtiar. ANALISIS GAYA BASA LAN NILAI 
PENDHIDHIKAN WONTEN ING SERAT WEDHATAMA PUPUH 
PANGKUR MINANGKA BAHAN AJAR PIWUCALAN BASA JAWA ING 
SMA (SATUNGGALING KAJIAN STILISTIKA). Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan lan Ilmu Pendhidhikan Universitas Sebelas Maret, November 2015 
 Panaliten menika nggadhahi ancas kangge mangertosi lan ngandharaken: 
(1) gaya basa wonten ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur; (2) nilai 
pendhidhikan wonten ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur; (3) gayutanipun 
gaya basa lan nilai pendhidhikan wonten ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur 
kalihan piwucalan basa Jawa ing SMA. 
 Panaliten menika awujud deskriptif kualitatif kanthi ngginakaken metode 
analisis dokumen. Sumber data wonten ing panaliten menika arupi dokumen, 
inggih menika Serat Wedhatama pupuh Pangkur anggitan Kanjeng Gusti 
Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara IV lan informan narasumber 
ahli gaya basa lan serat Jawa. Teknik pengumpulan data ingkang dipun-
ginakaken inggih menika teknik studi kapustakan saha wawanpangandikan 
kalihan narasumber ingkang nggadhahi gegayutan kalihan uji validitas 
ngginakaken triangulasi sumber data. Teknik analisis data wonten ing panaliten 
menika inggih menika model analisis interaktif ingkang kaperang saking sekawan 
piranti, inggih menika: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian 
data; (4) penarikan kesimpulan. 
 Adhedhasar panaliten menika saged dipunpundhut dudutan gaya basa 
ingkang dipun-ginakaken wonten ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur arupi: (1) 
gaya tembung ingkang dipun-ginakaken panganggit inggih menika tembung 
konotatif, konkret, pakon, serapan, saha nama dhiri lan sapaan khas; (2) gaya 
ukara ingkang dipun-ginakaken inggih menika ukara panyiasatan struktur lan 
sarana retorika; (3) gaya swara ingkang dipun-ginakaken panganggit inggih 
menika purwakanthi swara (asonansi), sastra (aliterasi), lan basa utawi 
lumaksita; (4) pencitraan/ imaji ingkang dipun-ginakaken inggih menika 
peencitraan paningalan, pamirengan, paraban, gerak; lan (5) pamajasan ingkang 
dipun-ginakaken inggih menika simile lan metonimia. Kajawi menika, nilai 
pendhidhikan wonten ing Serat Wedhatama pupuh Pangkur inggih menika: (1) 
nilai agami utawi religius; (2) nilai sosial; (3) nilai moral; (4) nilai budaya. 
Analisis gaya basa lan nilai pendhidhikan wonten ing Serat Wedhatama pupuh 
Pangkur menika nggadhahi gegayutan kalihan bahan ajar piwucalan basa Jawa 
amargi serat kasebat nggadhahi unsur kaendahan lan nilai-nilai luhur ingkang 
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Muhammad Yusuf Bahtiar. ANALISIS GAYA BAHASA DAN NILAI 
PENDIDIKAN DALAM SERAT WEDHATAMA PUPUH PANGKUR 
SEBAGAI BAHAN AJAR MATA PELAJARAN BAHASA JAWA 
TINGKAT SMA (SUATU KAJIAN STILISTIKA). Skripsi, Surakarta: 
Pendidikan Bahasa Jawa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, November 2015. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) gaya 
bahasa dalam Serat Wedhatama pupuh Pangkur; (2) nilai pendidikan dalam Serat 
Wedhatama pupuh Pangkur; (3) relevansi gaya bahasa dan nilai pendidikan dalam 
Serat Wedhatama pupuh Pangkur dengan pembelajaran mata pelajaran bahasa 
Jawa tingkat SMA. 
 Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode 
analisis dokumen. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen, yaitu Serat 
Wedhatama pupuh Pangkur karangan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya 
(KGPAA) Mangkunegara IV dan informan yang merupakan narasumber ahli gaya 
bahasa dan serat Jawa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
studi pustaka serta wawancara dengan narasumber terkait dengan uji validitas 
dengan menggunakan triangulasi sumber data. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri dari empat komponen, 
yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; dan (4) 
penarikan simpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan gaya bahasa yang 
digunakan dalam Serat Wedhatama pupuh Pangkur berupa: (1) gaya kata yang 
dipakai pengarang adalah kata konotatif, konkret, seru, serapan, serta nama diri 
dan sapaan khas; (2) gaya kalimat yang digunakan adalah kalimat dengan 
penyiasatan struktur dan sarana retorika; (3) gaya bunyi yang digunakan 
pengarang adalah purwakanthi swara (asonansi), sastra (aliterasi), dan basa atau 
lumaksita; (4) pencitraan yang digunakan adalah citraan penglihatan, 
pendengaran, perabaan, dan gerak; dan (5) pemajasan yang digunakan adalah 
simile dan metonimia. Selain itu, nilai pendidikan dalam Serat Wedhatama pupuh 
Pangkur ini adalah: (1) nilai keagamaan atau religius; (2) nilai kesosialan; (3) 
nilai kesusilaan atau moral; dan (4) nilai kultural atau budaya. Analisis gaya 
bahasa dan nilai pendidikan dalam Serat Wedhatama pupuh Pangkur ini relevan 
dengan bahan ajar mata pelajaran bahasa Jawa karena serat tersebut mengandung 
unsur estetis dan nilai-nilai luhur yang dapat digunakan sebagai bahan ajar mata 
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Muhammad Yusuf Bahtiar. ANALYSIS OF LANGUAGE STYLE AND 
MORAL VALUE IN SERAT WEDHATAMA PUPUH PANGKUR AS 
TEACHING MATERIALS ON JAVANESSE LANGUAGE SUBJECT  FOR 
SENIOR HIGH SCHOOL (A STYLISTICS STUDY). Thesis, Surakarta: 
Javanesse Language Education. Teacher Training and Education Faculty. 
Sebelas Maret University, November 2015. 
 This research do in order to identify and describe: (1) language style in 
Serat Wedhatama pupuh Pangkur; (2) the moral value in Serat Wedhatama pupuh 
Pangkur; (3) relevance of language style and moral value in Serat Wedhatama 
pupuh Pangkur with learning Javanesse language subjects in Senior High School. 
The form of this research is descriptive qualitative using analysis 
documents method. Source of the data in this research include document, that is 
Serat Wedhatama pupuh Pangkur created by Kanjeng Gusti Pangeran Adipati 
Arya (KGPAA) Mangkunegara IV and informant who is an expert in language 
style and Java’s serat. Data collection technique used is the technique of library 
research also interviews with sources related to the validity of the test by using 
triangulation of data sources. Data analysis technique in this research is an 
interactive model that consists of four components, that is: (1) data collection; (2) 
data reduction; (3) data presentation; and (4) conclusion. 
Based on the results of this research the writer can conclude that the style 
of language used in form of Serat Wedhatama pupuh Pangkur are: (1) the word 
style that used by the author is connotative word, concrete, interjection, uptake 
word, also proper name and distinctive greeting; (2) sentence style that used is 
sentence with investigation the structure  and means of rhetoric; (3) sound style 
that used by the author is purwakanthi swara (assonance), sastra (alliteration), 
and basa or lumaksita; (4) the illustration that used is visual imagery, audio, 
touching, and movement; and (5) figure of speech that used are simile and 
metonymy. In addition, the moral value of the Serat Wedhatama pupuh Pangkur 
are: (1) religious value; (2) sociality value; (3) morality value; and (4) cultural 
value. Analysis of the language style and moral value in this Serat Wedhatama 
pupuh Pangkur is relevant to the materials of the Javanesse language subjects 
because of that Serat Wedhatama pupuh Pangkur contains some elements of 
aesthetic and noble values that can be used as teaching materials of  the 
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